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Abstrakt
C´ılem bakala´rˇske´ pra´ce je vytvorˇit syste´m pro distribuci iOS aplikac´ı mimo oficia´ln´ı obchod
App Store. Syste´m se skla´da´ ze trˇ´ı cˇa´st´ı serverovy´ backend, iOS aplikace a macOS aplikace. C´ıl
syste´mu je zjednodusˇit a vylepsˇit existuj´ıc´ı rˇesˇen´ı na trhu. Hlavn´ı vy´hody oproti jiny´m rˇesˇen´ım
jsou jednoduche´ prˇihla´sˇen´ı, jednoduchy´ design, historie verz´ı a mozˇnost brandova´n´ı aplikac´ı.
Pra´ce obsahuje analy´zu trhu, sbeˇr pozˇadavk˚u, na´vrh rˇesˇen´ı, implementaci syste´mu a nasazen´ı
do provozu.
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Abstract
The objective of the bachelor thesis is to create system for distribution iOS applications outside
of official store App Store. System is consists of three parts server backend, iOS application and
macOS application. The system aims to simplify and improve existing solutions in the market.
Main advantages compared to others systems are simple login, simple design, branding, version
history and possibility of branding applications. Thesis includes market analysis, requirements
gathering, solution design, implementation and deployment of the system.
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1 U´vod
Sd´ılen´ı aplikac´ı na platformeˇ iOS mimo App Store je slozˇita´ problematika a existuj´ıc´ı sluzˇby na
trhu nenab´ızej´ı jednoduche´ rˇesˇen´ı. Jesˇteˇ nezˇ se aplikace dostane do App Store je potrˇeba ji testo-
vat v urcˇite´m okruhu lid´ı. Kazˇda´ aplikace procha´z´ı prˇi vy´voji urcˇity´mi fa´zemi vy´voje oznacˇovane´
jako Alpha, Beta a Release. Je potrˇeba prˇij´ıt s jednoduchy´m rˇesˇen´ım, jak za´kazn´ık˚um a tester˚um
sd´ılet aplikaci.
Jizˇ existuj´ıc´ı rˇesˇen´ı na trhu jsou slozˇite´, cˇi nekomfortn´ı, a tak na´s to dovedlo si vymyslet a zreali-
zovat vlastn´ı rˇesˇen´ı, ktere´ bude pohodlne´ pro na´s a hlavneˇ jednoduche´ ze strany za´kazn´ıka. Nasˇe
rˇesˇen´ı se skla´da´ ze trˇi hlavn´ıch cˇa´st´ı: Mobiln´ı aplikace, macOS spra´vce syste´mu a serverovy´ back-
end. Mobiln´ı aplikace slouzˇ´ı k instalaci, maza´n´ı a updatova´n´ı aplikac´ı. macOS spra´vce slouzˇ´ı
k nahra´va´n´ı aplikac´ı do syste´mu. Posledn´ı cˇa´st syste´mu je serverovy´ backend, ktery´ zajiˇstˇuje
prˇ´ıstup k dat˚um.
Pra´ce je rozdeˇlena do trˇech hlavn´ıch cˇa´st´ı. Prvn´ı cˇa´st se zaby´va´ analy´zou soucˇasne´ho trhu,
porovna´n´ı existuj´ıc´ıch rˇesˇen´ı a nalezen´ı jejich nedostatk˚u. Druha´ cˇa´st obsahuje na´vrh nove´ho
rˇesˇen´ı, sbeˇr pozˇadavk˚u, nalezen´ı prˇ´ıpad˚u uzˇit´ı a na´vrh uzˇivatelske´ho rozhran´ı. Posledn´ı a za´rovenˇ
hlavn´ı cˇa´st se zaby´va´ samotnou technickou implementac´ı rˇesˇen´ı. Zde je kladen d˚uraz na architek-
turu, funkcˇnost a samotne´ nasazen´ı syste´mu do praxe. [1, 2]
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2 C´ıl pra´ce
C´ılem pra´ce je analy´za existuj´ıc´ıch rˇesˇen´ı na trhu a nalezen´ı jejich nedostatk˚u a na´sledne´
odstraneˇn´ı, zjednodusˇen´ı a vylepsˇen´ı existuj´ıc´ı funkcˇnosti.
Rˇesˇen´ı obsahuje mobiln´ı aplikaci, ktera´ se dorucˇ´ı zaka´zn´ık˚um a tester˚um, ze ktere´ budou instalo-
vat, mazat a updatovat ostatn´ı aplikace. Mobiln´ı aplikace bude podobna´ obchodu App Store.
Da´le je zde desktopovy´ klient pro macOS syste´m, ktery´ slouzˇ´ı pro spra´vu aplikac´ı a projekt˚u v
syste´mu.
Dalˇs´ı cˇa´st je serverovy´ backend, ktery´ zastrˇesˇuje prˇ´ıstup k dat˚um a komunikaci s desktopovou a
mobiln´ı aplikaci prˇes REST API. Obsahuje taky jednoduche´ administrativn´ı rozhran´ı na webu
pro spra´vu uzˇivatel˚u v syste´mu.
Nakonec bude rozebra´no nasazen´ı syste´mu na server, jeho pouzˇit´ı v praxi, u´drzˇbu a dalˇs´ı vy´voj.
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3 Analy´za trhu
3.1 Sd´ılec´ı metody
Instalace aplikac´ı prˇi vy´voji mimo simula´tor vyzˇaduje urcˇitou konfiguraci. Konfiguraci mu˚zˇeme
rozdeˇlit na trˇi cˇa´sti: Certifika´ty, registrace identifika´tor˚u a provozn´ı profily.
Kazˇda´ firma, nebo samotny´ vy´voja´rˇ mus´ı mı´t vlastn´ı certifika´t, ktery´m se podepisuje aplikace
prˇi exportova´n´ı vy´sledne´ho IPA souboru.
Kazˇda´ aplikace mus´ı mı´t zaregistrovany´ sv˚uj identifika´tor. Identifika´tor je jedinecˇny´ v ra´mci
vsˇech existuj´ıc´ıch aplikac´ı. Takovy´ identifika´tor se skla´da´ vetsˇinou z reverzn´ı dome´ny. Prˇ´ıklad:
com.example.myapp
Provozn´ı profil je soubor, ktery´ obsahuje hlavneˇ identifika´tor existuj´ıc´ıho certifika´tu, identi-
fika´tor aplikace a povoleny´ zp˚usob distribuce. Provozn´ı profil je vlozˇen do aplikace prˇi kompi-
laci.
3.1.1 Distribuce
Na platformeˇ iOS Apple poskytuje dva technicke´ zp˚usoby jak sd´ılet aplikaci mimo App Store.
Zp˚usoby se liˇs´ı typem, jak jde aplikaci sd´ılet a taky hlavneˇ cenou.
Prvn´ı variantou a za´roveˇnˇ nejlevneˇjˇs´ı je metoda nazy´va´na Ad Hoc. Metoda Ad Hoc vyzˇaduje
registraci zarˇ´ızen´ı podle UUID. Registrace definuje povolene´ zarˇ´ızen´ı na ktery´ch p˚ujde aplikaci
spustit. Po zaregistrova´n´ı vsˇech zarˇ´ızen´ı se do aplikace vlozˇ´ı provozn´ı profil, ktery´ obsahuje
UUID vsˇech zarˇ´ızen´ı, ktere´ chceme podporovat. Na´sledneˇ se aplikace zkompiluje a vytvorˇ´ı se
IPA soubor, ktery´ je odesla´n uzˇivatel˚um. Ad Hoc tedy vyzˇaduje spolupra´ci tester˚u cˇi za´kazn´ıka
a vy´voja´rˇe. Registrace novy´ch zarˇ´ızen´ı je zdlouhave´ a nekomfortn´ı z pohledu za´kazn´ıka. Ad Hoc
metoda je take´ omezena na maxima´lneˇ 100 zarˇ´ızen´ı. Cena za tuhle sluzˇbu se pohybuje kolem
100 dolar˚u za rok.
Druhou variantou je metoda nazy´va´na In-House. Metoda In-House na rozd´ıl od Ad Hoc
nevyzˇaduje registraci konkretn´ıch zarˇ´ızen´ı. In-House funguje na principu podepsa´n´ı aplikace
distribucˇn´ım certifika´tem. Vy´sledny´ IPA soubor lze sd´ılet na jake´koliv zarˇ´ızen´ı a nen´ı omezeny´
pocˇtem. Jedinou nutnou podmı´nkou, kterou za´kazn´ık, cˇi tester mus´ı udeˇlat je ta, zˇe prˇi prvn´ı in-
stalaci aplikace potvrd´ı, zˇe chce d˚uveˇrˇovat firmeˇ, ktera´ podepsala IPA soubor svy´m distribucˇn´ım
certifika´tem. Tahle metoda je na´rocˇna´ ze strany vy´voja´rˇe, protozˇe vyzˇaduje HTTPS server, ze
ktere´ho se bude aplikace stahovat resp. instalovat do zarˇ´ızen´ı. Nesˇifrovany´ HTTP server nen´ı
podporova´n a syste´m odmı´tne instalovat aplikaci z takove´ho zdroje. Cena te´hle sluzˇby se pohy-
buje kolem 300 dolar˚u za rok.
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3.2 Existuj´ıc´ı sluzˇby
Existuj´ıc´ıch rˇesˇen´ı na trhu je spoustu. Veˇtsˇina z nich nab´ız´ı stejnou funkcionalitu. Neˇktere´
sluzˇby to kombinuj´ı s crash reporting sluzˇbou a nebo taky s CI - continous integration. Prˇi
analy´ze soucˇasny´ch rˇesˇen´ı se prima´rneˇ zameˇrˇ´ıme pouze na sd´ılen´ı aplikac´ı.
3.2.1 Apple TestFlight
Prvn´ı veˇc, na kterou naraz´ıme na platformeˇ iOS je TestFlight [3]. Je to sluzˇba prˇimo od
Apple. TestFlight poskytuje pouze sd´ılen´ı aplikac´ı. Sd´ılen´ı aplikac´ı mu˚zˇe by´t prˇes dva zp˚usoby.
Prvn´ı zp˚usob je Internal Testing. Intern´ıho testova´n´ı se mu˚zˇe zu´cˇastnit pouze 25 uzˇivatel˚u a
kazˇdy´ uzˇivatel mu˚zˇe mı´t maxima´lneˇ 10 zarˇ´ızen´ı. Druhy´ zp˚usob je External Testing. Extern´ıho
testova´n´ı se mu˚zˇe zu´cˇastnit uzˇ 2 000 lid´ı. U Extern´ıho testova´n´ı mus´ı aplikaci proj´ıt schva´len´ım
ze strany Applu. Obeˇ dveˇ metody jsou omezeny na maxima´lneˇ 100 aplikac´ı. Pro prˇida´n´ı uzˇivatele
k testova´n´ı je potrˇeba ho pozvat prˇes email. Dalˇs´ı nevy´hodou je to, zˇe nen´ı mozˇne´ sd´ılet verze
Alpha, Beta a Release jedne´ aplikace. Vzˇdy se jedna´ o release verzi. Jestli chceme distribuovat
v´ıce verz´ı, tak pro kazˇdou verzi mus´ıme vytvorˇit novou aplikaci v TestFlight syste´mu. Tento
zp˚usob prˇina´sˇ´ı dalˇs´ı komplikace prˇi distribuci aplikac´ı. Vy´hodou TestFlight je, zˇe ma´ vlastn´ı iOS
aplikaci a uzˇivatel si tak mu˚zˇe na jednom mı´steˇ spravovat vsˇechny aplikace, ktere´ ma´ nasd´ılene´.
TestFlight jako sluzˇba je zdarma, ale vyzˇaduje ucˇet na iTunes Connect, ktery´ je placeny´ a prˇ´ıstup
do TestFlight sluzˇby prob´ıha´ prˇes neˇj.
3.2.2 HockeyApp
HockeyApp je sluzˇba od Microsoftu [4]. Kromeˇ samotne´ho sd´ılen´ı aplikac´ı nab´ız´ı dalˇs´ı sluzˇby
nav´ıc, jako crash reporting a analytics. HockeyApp podporuje obeˇ mozˇnosti distribuce (Ad
Hoc a In-House). Nevy´hodou je potrˇeba naimportovat HockeyApp SDK do projektu prˇi vy´voji.
Du˚vod, procˇ je to bra´no jako nevy´hoda, je ten, zˇe se jedna´ pouze o sluzˇbu, ktera´ distribuuje jizˇ
hotove´ aplikace a nen´ı zde potrˇeba zahrnovat dalˇs´ı knihovnu od trˇet´ı strany. Jelikozˇ existuj´ıc´ı
rˇesˇen´ı na trhu nab´ızej´ı k samotne´ distribuci i v´ıce sluzˇeb, tak nut´ı vy´voja´rˇe zahrnout jejich SDK
do projektu, i bez vyuzˇit´ı jiny´ch sluzˇeb. Dalˇs´ı nevy´hodou je pricing model, ktery´ zacˇ´ına´ zdarma
s omezen´ım na pouze dveˇ aplikace. Za limit 15 aplikac´ı zaplat´ıte 30 dolar˚u za meˇs´ıc. Velka´
vy´hoda je zˇe sluzˇba nab´ız´ı vlastn´ı iOS aplikaci a taky webove´ rozhran´ı pro instalaci aplikac´ı.
Pro vy´voja´rˇe maj´ı vlastn´ı macOS program pro sd´ılen´ı aplikac´ı. Jedna´ se o jednu z nejv´ıce
pouzˇ´ıvany´ch sluzˇeb.
3.2.3 Crashlytics Beta
Prima´rn´ı funkc´ı Crashlytics je crash reporting [5]. Vedle toho taky nab´ızej´ı sd´ılen´ı aplikac´ı.
Podporuj´ı continous integration, Ad Hoc a In-House distribuci. Nevy´hodou je potrˇeba naimpor-
tovat jejich vlastn´ı SDK do projektu, d˚uvod je stejny´, ktery´ byl uzˇ zmı´neˇn prˇedt´ım. Uzˇivatele
je nutne´ pozvat do sluzˇby. Maj´ı vlastn´ı aplikaci pro macOS na spra´vu aplikac´ı a iOS aplikaci
pro uzˇivatele. Velkou vy´hodou je, zˇe sluzˇba nema´ zˇa´dne´ omezen´ı na pocˇet aplikac´ı, uzˇivatel˚u,
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u´lozˇiˇsteˇ atp. Je zcela nelimitovana´ a u´plneˇ zdarma. Sluzˇba nema´ proble´m s distribuc´ı v´ıce verz´ı
aplikace (Alpha, Beta a Release). Jedna´ se o jednu z nejv´ıce pouzˇ´ıvany´ch sluzˇeb.
3.2.4 Beta Family Supersend
Sluzˇba nab´ız´ı jednoduche´ sd´ılen´ı aplikac´ı. Vedle toho taky poskytuje komplexn´ı testova´n´ı ap-
likace skupinou uzˇivatel˚u po cele´m sveˇte. Funkce na sd´ılen´ı aplikac´ı je zcela zdarma a nen´ı
potrˇeba ani registrace. Poskytuje pouze webove´ rozhran´ı, kde se vlozˇ´ı IPA soubor a na´sledneˇ se
vygeneruje odkaz a QR ko´d. Informace jsou odesla´ny uzˇivateli na email, ktery´ obsahuje odkaz
na aplikaci a mu˚zˇe si ji sta´hnout. Sluzˇba jinak nenab´ız´ı nic jine´ho. Nema´ vlastn´ı aplikaci na
iOS ani macOS. Jej´ı nejveˇtsˇ´ı nevy´hodou je, zˇe nahrana´ aplikace je dostupna´ ke stazˇen´ı pouze
trˇi dny.
3.2.5 TestFairy
Sluzˇba mimo distribuce aplikac´ı nab´ız´ı crash reporting, continous integration, logy a nahra´va´n´ı
obrazovky na zarˇ´ızen´ı. Distribuce je dostupna jak Ad Hoc, tak In-House. Pro uzˇivatele poskytuj´ı
webove´ rozhran´ı na instalaci aplikac´ı a taky maj´ı vlastn´ı iOS aplikaci. Uzˇivatel mus´ı by´t ve
sluzˇbeˇ registrova´n. Pouze pro sd´ılen´ı aplikac´ı nen´ı potrˇeba pouzˇ´ıvat jejich SDK. Funkce na
sd´ılen´ı aplikac´ı je zdarma.
3.2.6 Appaloosa
Jedna z ma´la aplikac´ı, ktera´ se cˇisteˇ zaby´va´ distribuc´ı aplikac´ı [6]. Nav´ıc maj´ı pouze analytics.
Podporuj´ı continous integration a spoustu dalˇs´ıch vy´voja´rˇsky´ch na´stroj˚u. Maj´ı rozsa´hlou spra´vu
uzˇivatel˚u, kde jde nastavit skupiny, samotne´ uzˇivatele´ a k nim jake´ aplikace budou dostupne´.
Nevy´hodou zde je opeˇt potrˇeba pouzˇ´ıt jejich vlastn´ı SDK v projektu, d˚uvod je stejny´, ktery´
byl uzˇ zmı´neˇn prˇedt´ım. Maj´ı vlastn´ı aplikaci dostupnou pro iOS, kde uzˇivatel mu˚zˇe spravo-
vat sve´ aplikace. Jejich aplikace je hodneˇ podobna´ App Store. Obsahuje hodnocen´ı, screen-
shoty a popis jednotlivy´ch aplikac´ı. Nahra´va´n´ı aplikac´ı prob´ıha´ prˇes webove´ rozhran´ı nebo prˇes
neˇjaky´ vy´voja´rˇsky´ na´stroj, jako naprˇ´ıklad Jenkins, Fastlane, nebo dokonce plugin do vy´vojove´ho
prostrˇed´ı. Pro jednu aplikaci a 5 uzˇivatel˚u je sluzˇba zdarma. Za v´ıce si prˇiplat´ıte podle pocˇtu
uzˇivatel˚u a aplikac´ı.
3.2.7 AppBlade
Dalˇs´ı aplikace na sd´ılen´ı [7]. Mı´mo jine´ taky obsahuje crash reporting a analytics. Podporuje
Ad Hoc a In-House distribuci. Ma´ mozˇnost trˇ´ıdit uzˇivatele do skupin. Pro spra´vu aplikac´ı maj´ı
webove´ rozhran´ı a pro uzˇivatele vlastn´ı iOS aplikaci. Je taky mozˇnost nahra´vat aplikace do
syste´mu pomoci REST API. Je potrˇeba pouzˇ´ıt jejich SDK v projektu. Podporuj´ı v´ıce verz´ı
aplikac´ı (Alpha, Beta a Release). Omezen´ı maj´ı na 25 zarˇ´ızen´ı a prˇ´ı prˇekrocˇen´ı limitu se mus´ı
za sluzˇbu platit.
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3.2.8 BirdFlight
Sluzˇba, ktera´ rˇesˇ´ı hlavneˇ distribuci aplikac´ı [8]. Maji taky crash reporting, kdyzˇ vyuzˇijete jejich
SDK v projektu. Podporuj´ı Ad Hoc a In-House distribuci. Maj´ı pouze webove´ rozhran´ı a to jak
pro spra´vu uzˇivatel˚u, tak i pro instalaci aplikac´ı a taky pro nahra´va´n´ı novy´ch verz´ı. Uzˇivatele je
nutne´ do sluzˇby pozvat. Sluzˇba je velmi jednoducha´. Vsˇechny funkce jsou zdarma bez omezen´ı.
3.2.9 Installr
Tahle sluzˇba se snazˇ´ı udeˇlat distribuci co nejsnadneˇjˇs´ı a nejrychlejˇs´ı [9]. Podporuj´ı Ad Hoc a
In-House distriuci. U Ad Hoc se snazˇ´ı o co nejveˇsˇ´ı automatizaci prˇi registrova´n´ı UUID zarˇ´ızen´ı.
Neposkytuj´ı vlastn´ı iOS aplikaci, maj´ı pouze webove´ rozhran´ı jak pro spra´vu uzˇivatel˚u, tak i pro
instalaci aplikac´ı. Pro nahra´n´ı nove´ verze do syste´mu˚ poskytuj´ı command line API. Je to jedna
z ma´la sluzˇeb, kde nen´ı potrˇeba registrace pro uzˇivatel, kterˇ´ı pouze testuj´ı aplikaci. Prˇi pouzˇit´ı
sluzˇby zdarma jste omezeni na trˇi zarˇ´ızen´ı. Dalˇs´ı zarˇ´ızen´ı se dokupuj´ı k jednotlivy´m aplikac´ım
a jednora´zoveˇ.
3.3 Shrnut´ı
Jak je videˇt z analy´zy existuj´ıc´ıch rˇesˇen´ı, tak veˇtsˇina nab´ız´ı stejnou funkcionalitu a sp´ıˇse prˇida´vaj´ı
funkcionalitu, ktera´ uzˇ nesouvis´ı s distribuc´ı aplikac´ı.
Vsˇechny dostupne´ rˇesˇen´ı, ktere´ maj´ı vlastn´ı iOS a nebo i macOS aplikaci, vyzˇaduj´ı registraci
uzˇivatele. Osobneˇ tohle povazˇuji za nejveˇtsˇ´ı nedostatek, zˇe se uzˇivatel mus´ı zaby´vat urcˇitou
sluzˇbou a registraci na ni. Du˚vod procˇ je registrace bra´na jako nevy´hoda je ten, zˇe nen´ı ve veˇtsˇineˇ
prˇ´ıpad˚u nutne´ nutit za´kazn´ıka, nebo testera, aby se registroval do sluzˇby. Pro velkou skupinu
uzˇivatel˚u mu˚zˇe by´t registrace, nebo pozva´n´ı jednotlivy´ch uzˇivatel˚u do sluzˇby cˇasoveˇ na´rocˇny´
proces. Vsˇechny sluzˇby, ktere´ jsou nab´ızeny za´rovenˇ s distribuc´ı, jako naprˇ´ıklad: odes´ıla´n´ı
crash˚u a identifikace jednotlivy´ch uzˇivatel˚u, lze obej´ıt sluzˇbami, ktere´ se pouze zaby´vaj´ı danou
problematikou.
Dalˇs´ı z nevy´hod mu˚zˇeme oznacˇit, u neˇktery´ch sluzˇeb, nutnost zahrnout do projektu jejich kni-
hovnu, i kdyzˇ nechcete pouzˇit nic jine´ho nezˇ distribuci aplikac´ı. Veˇtsˇina sluzˇeb neobsahuje
histori´ı nahrany´ch verz´ı a mozˇnost jejich sta´hnut´ı.
Posledn´ı nevy´hoda je ta, zˇe zˇa´dna´ nepodporuje brandova´n´ı svy´ch iOS aplikac´ı. Vzˇdy je lepsˇ´ı,
kdyzˇ sve´mu za´kazn´ıkovi posˇleme aplikaci se svy´m logem a barvami, nezˇ s logem a texty u´plneˇ
jine´ spolecˇnosti.
Jelikozˇ vyv´ıjeny´ syste´m je rˇesˇen´ı pro konkretn´ı firmu, tak je vy´hodneˇjˇs´ı si postavit vlastn´ı rˇesˇen´ı,
nezˇ pouzˇ´ıt existuj´ıc´ı. Du˚vod˚u je mnoho a hlavn´ı z nich je, zˇe hotove´ rˇesˇen´ı p˚ujde k za´kazn´ık˚um,
kde chceme, aby meˇli nasˇi aplikaci a nepouzˇ´ıvali sluzˇby trˇet´ıch stran. Prˇi pouzˇit´ı vlastn´ıho rˇesˇen´ı
jsme schopni reagovat na specia´ln´ı pozˇadavky a potrˇeby nasˇich za´kazn´ık˚u a podle toho upravit
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na´sˇ syste´m. Vlastn´ı syste´m bude p˚usobit v ocˇ´ıch za´kazn´ıka le´pe ve prospeˇch nasˇi firmy.
Sluzˇba Registrace iOS App macOS App CI SDK Historie Cena
TestFlight ANO ANO ANO ANO NE NE P
HockeyApp ANO ANO ANO NE ANO NE FM
Crashlytics ANO ANO ANO ANO ANO NE F
Supersend NE NE NE NE NE NE F
TestFairy ANO ANO NE NE ANO NE F
Appaloosa ANO ANO NE ANO ANO NE FM
AppBlade ANO ANO NE ANO ANO NE FM
BirdFlight ANO NE NE NE NE NE F
Installr NE NE NE ANO NE NE FM
Table 1: Shrnut´ı existuj´ıc´ıch sluzˇeb
.
Vysveˇtlivky k tabulce:
Sloupec Registrace - Znamena´, jestli vyzˇadova´na registrace pro uzˇivatele do sluzˇby.
Sloupec iOS App - Jestli sluzˇba poskytuje aplikaci pro iOS.
Sloupec macOS App - Jestli sluzˇba poskytuje aplikaci pro macOS.
Sloupec CI (Continous Integration) - Jestli sluzˇba nab´ız´ı mozˇnost automatizovat nahra´n´ı nove´
verze.
Sloupec SDK - Znamena´, jestli je nutne´ zahrnout do projektu SDK od sluzˇby, prˇi pouzˇit´ı pouze
distribuce verz´ı.
Sloupec Historie - Jestli sluzˇba nab´ız´ı histori´ı nahrany´ch verz´ı a mozˇnost zpeˇtne´ instalace.
Sloupec Cena obsahuje trˇi hodnoty: P, F, FM, kde:
Paid - znamena´, zˇe je sluzˇba pouze placena´
Free - znamena´, zˇe je cela´ sluzˇba zdarma
FM (Freemium) - znamena´, zˇe sluzˇba je zdarma s omezen´ım, jinak je placena´
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4 Analy´za rˇesˇen´ı
Cely´ syste´m se skla´da´ ze trˇ´ı hlavn´ıch komponent, a to: Server, iOS Aplikace a macOS Aplikace.
Server slouzˇ´ı ke spra´veˇ uzˇivatel˚u. macOS Aplikace slouzˇ´ı ke spra´veˇ projekt˚u a verz´ı. A posledn´ı
iOS Aplikace slouzˇ´ı k instalac´ı aplikac´ı na koncove´ zarˇ´ızen´ı.
Figure 1: Distribucˇn´ı syste´m - Komponenty
4.1 Prˇ´ıpady uzˇit´ı
Prˇ´ıpady uzˇit´ı jsou zna´zorneˇny pomoc´ı UML diagramu. Obsahuj´ı obecne´ prˇ´ıpady uzˇit´ı, ktere´
uzˇivatel mu˚zˇe s aplikacemi prova´deˇt. Obecne´ prˇ´ıpady uzˇit´ı nebudou rozepsa´ny do textove´
podoby. Slozˇiteˇjˇs´ı a zaj´ımaveˇjˇs´ı prˇ´ıpady uzˇit´ı budou rozepsa´ny.
4.1.1 iOS Aplikace
Obecne´ prˇ´ıpady uzˇit´ı v iOS aplikaci.
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Figure 2: iOS prˇ´ıpady uzˇit´ı
.
UC5 - Downgrade aplikace
Na´zev Downgrade aplikace
ID UC5
Popis Nainstaluje se starsˇ´ı aplikace s mozˇnost´ı volby odinstalace aktua´ln´ı aplikace.
Akte´rˇi Uzˇivatel
Parametry Vybrana´ verze k downgrade
Vstupn´ı
podmı´nky
Uzˇivatel je prˇihla´sˇen.
Uzˇivatel vybral verzi k downgrade
Vy´stupn´ı
podmı´nky
Uzˇivatel ma´ nainstalovanou starsˇ´ı verzi aplikace
Table 2: UC5 - Downgrade aplikace - popis
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UC5 - Downgrade aplikace
Hlavn´ı tok
Krok Role Akce
1 Uzˇivatel Uzˇivatel zvol´ı aplikaci k downgrade
2 Aplikace
Aplikace zobraz´ı dialog o upozorneˇn´ı,
zˇe mu˚zˇe doj´ıt k posˇkozen´ı dat,
cˇi ztra´teˇ funkcionality.
Jsou zobrazeny dveˇ tlacˇ´ıtka:
”Ano, pokracˇovat”, ”Nepokracˇovat”
3 Uzˇivatel Uzˇivatel zvol´ı odpoveˇdˇ v dialogu
4 Aplikace
Aplikace zobraz´ı dialog, jestli si uzˇivatel
prˇeje odinstalovat aplikaci.
Jsou zobrazeny dveˇ tlacˇ´ıtka:
”Ano, odinstalovat”, ”Neodinstalovat”
5 Uzˇivatel Uzˇivatel zvol´ı odpoveˇdˇ v dialogu
6 Aplikace Aplikace prˇeda´ syste´mu identifika´tor
aplikace k odinstalaci
7 Syste´m Syste´m odinstaluje aplikaci
8 Aplikace Aplikace prˇeda syste´mu odkaz na
nainstalova´n´ı aplikace
9 Syste´m Syste´m nainstaluje aplikaci
10 Aplikace Aplikace zobraz´ı uzˇivateli vy´sledek
Vedlejˇs´ı tok
Krok Role Akce
3a Uzˇivatel Jestli uzˇivatel vybral nepokracˇovat,
prˇeskakuje se ke kroku 10
4a Uzˇivatel Jestli uzˇivatel vybral neodinstalovat,
prˇeskakuje se ke kroku 8
Table 3: Prˇ´ıpad uzˇit´ı - Downgrade aplikace
4.1.2 macOS Aplikace
Obecne´ prˇ´ıpady uzˇit´ı v macOS aplikaci.
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Figure 3: macOS prˇ´ıpady uzˇit´ı
.
UC5 - Nahra´t verzi
Na´zev Nahra´t verzi
ID UC5
Popis Uzˇivatel vybere soubor, ktery´ chce nahra´t a prˇejde se k automaticke´mu
rozpozna´n´ı verze a projektu s mozˇnost´ı manua´ln´ıho vy´beˇru projektu.
Akte´rˇi Uzˇivatel
Parametry Soubor
Vstupn´ı
podmı´nky
Uzˇivatel je prˇihla´sˇen.
Uzˇivatel vybral soubor, ktery´ chce nahra´t.
Vy´stupn´ı
podmı´nky
Uzˇivatel nahra´l do syste´mu novou verzi.
Table 4: UC5 - Nahra´t verzi - popis
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UC5 - Nahra´t verzi
Hlavn´ı tok
Krok Role Akce
1 Uzˇivatel Uzˇivatel vybere soubor, ktery´ chce nahra´t
2 Aplikace Aplikace automaticky rozpozna´ verzi
3 Aplikace Aplikace automaticky rozpozna´ projekt
4 Aplikace Aplikace zobraz´ı uzˇivateli informace
o rozpoznane´ verzi a projektu
5 Aplikace Aplikace umozˇn´ı uzˇivateli nahra´t verzi
6 Uzˇivatel Uzˇivatel nahraje verzi
Vedlejˇs´ı tok
Krok Role Akce
2a Aplikace
Jestli nedojde k rozpozna´n´ı verze, tak
sce´na´rˇ koncˇ´ı selha´n´ım a prˇeskakuje se na
krok 1
3a Aplikace
Jestli nedojde k rozpozna´n´ı projektu, tak
je uzˇivateli zobrazena mozˇnost
manua´ln´ıho vy´beˇru projektu
3a1 Uzˇivatel Uzˇivatel vybere projekt a prˇeskakuje se
na krok 4
Table 5: Prˇ´ıpad uzˇit´ı - Nahra´t verzi
4.1.3 Webove´ rozhran´ı
Obecne´ prˇ´ıpady uzˇit´ı ve webove´ aplikaci.
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Figure 4: Webove´ prˇ´ıpady uzˇit´ı
4.2 Pozˇadavky
Podle analy´zy konkurencˇn´ıch aplikac´ı a pozˇadavk˚u z praxe, jsou sestaveny na´sleduj´ıc´ı pozˇadavky.
4.2.1 Funkcˇn´ı pozˇadavky
iOS Aplikace
1. Jednoduche´ prˇihla´sˇen´ı pomoc´ı odkazu
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Priorita: Hlavn´ı
Popis: Uzˇivateli je zasla´n email obsahuj´ıc´ı odkaz, na ktery´ klikne v iOS syste´mu a
na´sleduje otevrˇen´ı aplikace a prˇihla´sˇen´ı uzˇivatele.
2. Instalace aplikac´ı
Priorita: Hlavn´ı
Popis: Uzˇivatel ma´ mozˇnost si nainstalovat dostupne´ aplikace.
3. Update aplikac´ı
Priorita: Hlavn´ı
Popis: Uzˇivatel ma´ mozˇnost aktualizovat jizˇ nainstalovanou aplikaci.
4. Downgrade aplikac´ı
Priorita: Hlavn´ı
Popis: Uzˇivatel ma´ mozˇnost si zobrazit starsˇ´ı aplikace a vybrat si libovolnou verzi a
na´sledneˇ ji nainstalovat. Uzˇivateli je nab´ıdnuta mozˇnost smazat aktua´lneˇ nainstalovanou
aplikaci.
5. Smaza´n´ı aplikac´ı
Priorita: Vedlejˇs´ı
Popis: Uzˇivatel ma´ mozˇnost si smazat libovolnou nainstalovanou aplikaci.
6. Otev´ıra´n´ı aplikac´ı
Priorita: Vedlejˇs´ı
Popis: Uzˇivatel ma´ mozˇnost si otevrˇ´ıt libovolnou nainstalovanou aplikaci.
7. Zobrazen´ı vsˇech nainstalovany´ch aplikac´ı
Priorita: Vedlejˇs´ı
Popis: Uzˇivatel vid´ı vsˇechny aplikace, ktere´ si nainstaloval.
8. Zobrazen´ı vsˇech dostupny´ch updat˚u
Priorita: Vedlejˇs´ı
Popis: Uzˇivatel vid´ı vsˇechny dostupne´ aktualizace pro aplikace, ktere´ ma´ nainstalovane´.
.
macOS Aplikace
1. Vytvorˇen´ı projekt˚u
Priorita: Hlavn´ı
Popis: Uzˇivatel ma´ mozˇnost vytvorˇit novy´ projekt a prˇidat ho do syste´mu. Po vytvorˇen´ı
je mozˇnost nahra´vat verze do projektu.
2. Ru˚zne´ zp˚usoby maza´n´ı projekt˚u
Priorita: Vedlejˇs´ı
Popis: Aplikace nab´ız´ı trˇi mozˇnosti maza´n´ı projekt˚u, z existuj´ıc´ıho stromu projekt˚u.
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3. Nahra´n´ı nove´ verze
Priorita: Hlavn´ı
Popis: Uzˇivatel ma´ mozˇnost nahra´t novou verzi k projektu.
4. Automaticke´ rozpozna´n´ı projektu z vybrane´ verze
Priorita: Hlavn´ı
Popis: Prˇi zvolen´ı souboru nastane automaticke´ rozpozna´n´ı verze a rozpozna´n´ı projektu
s mozˇnost´ı manua´ln´ıho vy´beˇru projektu.
.
Server Aplikace
1. Spra´va uzˇivatel˚u
Priorita: Hlavn´ı
Popis: Slouzˇ´ı k prˇida´n´ı, odebra´n´ı a editaci uzˇivatel˚u a prˇiˇrazen´ı projekt˚u k uzˇivatel˚um.
2. Zprostrˇedkova´n´ı dat prˇes REST API
Priorita: Hlavn´ı
Popis: Server nab´ız´ı data a sluzˇby prostrˇednictv´ım RESP API, ktere´ vyuzˇ´ıvaj´ı ostatn´ı
aplikace k z´ıska´n´ı dat a oveˇrˇen´ı uzˇivatel˚u.
3. Mozˇnost napojen´ı na Continous Integration
Priorita: Vedlejˇs´ı
Popis: Mozˇnost napojen´ı syste´mu na automatizacˇn´ı na´stroje, jako naprˇ´ıklad: build server.
4.2.2 Nefunkcˇn´ı pozˇadavky
1. iOS Aplikace vyzˇaduje minima´ln´ı verz´ı 8.0
Priorita: Vedlejˇs´ı
Popis: Minima´ln´ı verze iOS syste´mu, na ktere´m je aplikace dostupna´ a podporova´na.
2. macOS Aplikace vyzˇaduje minima´ln´ı verz´ı 10.10
Priorita: Vedlejˇs´ı
Popis: Minima´ln´ı verze macOS syste´mu, na ktere´m je aplikace dostupna´ a podporova´na.
3. Aplikace vyzˇaduje internetove´ prˇipojen´ı
Priorita: Vedlejˇs´ı
Popis: Aplikace nefunguj´ı bez internetove´ho prˇipojen´ı a k pouzˇit´ı ktere´koliv cˇa´sti aplikace
je potrˇeba by´t vzˇdy prˇipojen.
4. Uzˇivatelske´ rozhran´ı aplikac´ı dodrzˇuje standardy dane´ platformy
Priorita: Hlavn´ı
Popis: Kazˇda´ platforma ma´ svoje specificke´ chova´n´ı a standardy, ktere´ je potrˇeba dodrzˇet,
aby se uzˇivatel snadno vyznal v aplikac´ıch.
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5. Prˇehledne´ uzˇivatelske´ rozhran´ı
Priorita: Hlavn´ı
Popis: Pro uzˇivatele´ je potrˇeba jednoduche´ a prˇehledne´ uzˇivatelske´ rozhran´ı tak, aby vsˇe
bylo dostupne´ a srozumitelne´.
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5 Na´vrh
5.1 Uzˇivatelske´ rozhran´ı
Prˇedt´ım, nezˇ se zacˇne s rea´lnou implementac´ı aplikac´ı na obou platforma´ch, je potrˇeba navrhnout
dra´teˇny´ model, neboli tzv. Wireframes. Dra´teˇny´ model na´m slouzˇ´ı k navrhnut´ı uzˇivatelske´ho
rozhran´ı jesˇteˇ prˇedt´ım, nezˇ je skutecˇneˇ implementovany´. Dı´ky tomu mu˚zˇeme naj´ıt nedostatky
v chova´n´ı, nebo v ovla´da´n´ı aplikace a odstranit je uzˇ na zacˇa´tku.
Na´stroj˚u pro navrhova´n´ı dra´teˇne´ho modelu je v dnesˇn´ı dobeˇ hned neˇkolik. Neˇktere´ na´stroje
jsou naprˇ´ıklad urcˇene´ pouze pro na´vrh webu, nebo mobiln´ıch syste´mu˚ a d´ıky tomu obsahuj´ı
prˇedem prˇipravene´ graficke´ komponenty. Samotny´ na´vrh mu˚zˇe obsahovat i chova´n´ı aplikace
jako naprˇ´ıklad prˇechody mezi obrazovkami, animace a nebo dynamicky´ obsah. V nasˇem na´vrhu
si vystacˇ´ıme pouze se staticky´m na´vrhem uzˇivatelske´ho rozhran´ı pro vsˇechny platformy.
5.1.1 iOS
Na na´vrh dra´teˇne´ho modelu pro platformu iOS byl pouzˇit software Justinmind. Dı´ky tomu,
zˇe na´stroj podporuje platformy iOS, Android a Web, tak obsahuje pro neˇ uzˇ existuj´ıc´ı graficke´
komponenty, ktere´ jsou standardem pro danou platformu a nen´ı je potrˇeba vytva´rˇet znova, ale
stacˇ´ı je pouze pouzˇ´ıt a t´ım urychlit na´vrh dra´teˇne´ho modelu.
Na´vrh aplikace dodrzˇuje standardy doporucˇovane´ pro uzˇivatelske´ rozhran´ı a chova´n´ı na iOS
platformeˇ.
Jako za´kladn´ı navigace v aplikaci je TabBar, ktery´ obsahuje trˇi za´lozˇky. Prvn´ı za´lozˇka je
Projects, ktera´ zobrazuje informace o dostupny´ch projektech. Druha´ za´lozˇka je Apps, ktera´
zobrazuje aktua´lneˇ nainstalovane´ aplikace. A posledn´ı za´lozˇka je Updates, ktera´ zobrazuje dos-
tupne´ updaty pro aplikace.
Pop´ıˇsu zde ty nejd˚ulezˇiteˇjˇs´ı a nejzaj´ımaveˇjˇs´ı obrazovky z aplikace. Popis vsˇech ostatn´ıch obra-
zovek je v prˇ´ıloze.
Projects
Obrazovka se stara´ o zobrazen´ı vsˇech dostupny´ch projekt˚u. Ma´ dva druhy graficke´ho rozvrzˇen´ı,
ktere´ si uzˇivatel mu˚zˇe sa´m prˇep´ınat, podle toho jak mu to vyhovuje. Prvn´ı rozvrzˇen´ı je tabulka
obsahuj´ıc´ı rˇa´dky prˇes celou sˇ´ıˇrku obrazovky s na´zvem projektu. Druhe´ rozvrzˇen´ı je zobrazen´ı
projekt˚u do mrˇ´ızˇky s ikonkami a na´zvem. Da´le se zde nacha´z´ı vyhleda´vac´ı pole pro rychlejˇs´ı
orientaci. Vyhleda´vac´ı pole je ve vy´choz´ım stavu schovane´ a je potrˇeba prove´st akci nazy´vanou
Swipe to Down pro zobrazen´ı a pouzˇit´ı. Klikem na ikonku nebo rˇa´dek tabulky se dosta´va´me
budˇ na detail projektu a nebo na zobrazen´ı subprojekt˚u vybrane´ho projektu. Obra´zek 5 a 6
Projects
Hlavn´ı obrazovka projektu, kde jsou videˇt jeho detaily a mozˇnost instalace r˚uzny´ch verz´ı ap-
likace, respektive projektu.
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Ve vrchn´ı cˇa´sti obrazovky jsou za´kladn´ı informace o projektu, ktere´ jsou na´zev a ikonka ap-
likace. Pak se zde nacha´z´ı tabulka obsahuj´ıc´ı dostupne´ verze aplikace, ktere´ si uzˇivatel mu˚zˇe
nainstalovat. Seznam je rˇazeny´ podle posledn´ı aktivity v dane´ verzi. Uzˇivatel ma´ mozˇnost u
kazˇde´ verze prova´deˇt akce, podle toho v jake´m stavu se nacha´z´ı dana´ verze. Stavy mohou by´t:
Install, Open, Update a Downgrade. Install stav je zobrazen kdyzˇ uzˇivatel jesˇteˇ nema´ aplikaci
nainstalovanou na sve´m zarˇ´ızen´ı. Po nainstalova´n´ı se aplikace dosta´va´ do stavu Open. Pak
podle toho, jestli je dostupna´ nova´ verze, tak je zobrazeny´ stav Update a v opacˇne´m prˇ´ıpadeˇ,
kdy uzˇivatel si zobrazuje starsˇ´ı verze aplikace je zobrazena mozˇnost Downgrade. Uzˇivatel u
kazˇde´ verze vzˇdy vid´ı jej´ı cˇ´ıslo a datum vytvorˇen´ı.
Neˇkdy prˇi testova´n´ı aplikac´ı je potrˇeba si nainstalovat prˇedchoz´ı verze aplikace, atˇ uzˇ z d˚uvodu
otestova´n´ı prˇechodu ze starsˇ´ı verze na novou, nebo jake´hokoliv jine´ho. Tahle obrazovka v
za´kladu zobrazuje pouze nejnoveˇjˇs´ı verze aplikace, jelikozˇ to je pro nejveˇtsˇ´ı pocˇet uzˇivatel˚u to
nejd˚ulezˇiteˇjˇs´ı. Nicme´neˇ nab´ız´ı mozˇnost zobrazit i prˇedchoz´ı verze a to pomoc´ı tazˇen´ım prstu
z dol˚u smeˇrem nahoru. Prˇi dostatecˇne´m zatazˇen´ı dojde ke stazˇen´ı starsˇ´ıch verz´ı a na´sledne´m
zobrazen´ı uzˇivateli. Obra´zek 7
Installation
Obrazovka se otev´ıra´ po kliku uzˇivatelem na neˇjakou verzi aplikace v urcˇite´m stavu a to: In-
stall, Update a Downgrade. Jedna´ se obrazovku, ktera´ zobrazuje postup prˇi instalaci aplikace.
Uzˇivatel prvn´ı povol´ı, zˇe chce aplikaci nainstalovat a potom docha´z´ı k samotne´ instalaci, ktera´
se zobrazuje graficky, aby uzˇivatel veˇdeˇl co se deˇje. Instalace mu˚zˇe skoncˇit dveˇma stavy a to:
Uspeˇla a Neuspeˇla. Obra´zek 8
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Figure 5: Obrazovka - Projects, rozvrzˇen´ı do
tabulky
Figure 6: Obrazovka - Projects, rozvrzˇen´ı do
mrˇ´ızˇky
Figure 7: Obrazovka - Project Detail Figure 8: Obrazovka - Installation
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Apps
Jedna´ se o obrazovku, ktera´ zobrazuje v mrˇ´ızˇce uzˇ nainstalovane´ aplikace. Uzˇivatel ma´ tedy
mozˇnost ihned si vybrat jakoukoliv aplikaci a spustit ji. Nen´ı potrˇeba hlavn´ı aplikaci mini-
malizovat a hledat sve´ nainstalovane´ aplikace. Stejneˇ jako obrazovka Projects, tak i tato ob-
sahuje funkcionalitu Swipe to Down pro zobrazen´ı vyhleda´vac´ıho pole pro rychlejˇs´ı vyhleda´n´ı
pozˇadova´ne´ aplikace. Obra´zek 9
Updates
Zde je uzˇivatel informova´n o vsˇech dostupny´ch updatech aplikac´ı, ktere´ ma´ nainstalovane´. Tab-
ulka s aplikacemi seskupuje vsˇechny dostupne´ updaty podle projekt˚u a v kazˇde´m seskupen´ı se
nacha´z´ı vsˇechny dostupne´ verze, pro ktere´ jsou updaty. Obra´zek 10
Figure 9: Obrazovka - Apps Figure 10: Obrazovka - Updates
5.1.2 macOS
Na na´vrh dra´teˇne´ho modelu pro platformu macOS byl pouzˇit software Axure. Na´vrh aplikace
dodrzˇuje standardy doporucˇovane´ pro uzˇivatelske´ rozhran´ı a chova´n´ı na macOS platformeˇ.
Jako za´kladn´ı navigace v aplikaci je horn´ı tab bar, ktery´ obsahuje sˇest za´lozˇek, ktere´ jsou
rozdeˇleny do trˇ´ı logicky´ch skupin.
Prvn´ı skupina se zaby´va´ spra´vou projekt˚u.
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Prvn´ı za´lozˇka je Add Project, ktera´ umozˇnˇuje zalozˇen´ı nove´ho projektu. Druha´ za´lozˇka je Edit
Project, ktera´ dovoluje aktualizovat jizˇ existuj´ıc´ı projekt. A posledn´ı za´lozˇka je Delete Project,
ktera´ umozˇnˇuje r˚uzne´ zp˚usoby odstraneˇn´ı projekt˚u.
Druha´ skupina se zaby´va´ spra´vou verz´ı.
Prvn´ı za´lozˇka je Add Builds, ktera´ umozˇnˇuje nahra´t novou verzi do konkretn´ıho projektu. Druha´
za´lozˇka je Delete Builds, kde ma´ uzˇivatel mozˇnost smazat jakoukoliv verzi z projektu.
Posledn´ı skupina obsahuje ostatn´ı akce.
Nacha´z´ı se zde jedno tlacˇ´ıtko, ktere´ slouzˇ´ı k odhla´sˇen´ı existuj´ıc´ıho uzˇivatele.
Pop´ıˇsu zde ty nejd˚ulezˇiteˇjˇs´ı a nejzaj´ımaveˇjˇs´ı obrazovky z aplikace. Popis vsˇech ostatn´ıch obra-
zovek je v prˇ´ıloze.
Obrazovka - Add Project
Jedna z hlavn´ıch obrazovek. Je zde mozˇnost vytvorˇit novy´ projekt. Prˇi vytvorˇen´ı projektu mus´ı
by´t vyplneˇny za´kladn´ı atributy. Povinne´ atributy jsou: jme´no, barva textu a barva pozad´ı.
Nepovinne´ atributy jsou: App Store ID, rodicˇovsky´ projekt a mozˇnost nahra´t verzi do pro-
jektu prˇi vytva´rˇen´ı projektu. Barva textu a barva pozad´ı se pouzˇ´ıva´ v iOS aplikaci v obrazovce
Projects v rozvrzˇen´ı do tabulky.
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Figure 11: Obrazovka - Add Project
.
Obrazovka - Delete Project
Tahle obrazovka slouzˇ´ı k odstran´ı projekt˚u ze syste´mu. Jsou zde trˇi mozˇnosti odstraneˇn´ı. Prvn´ı
je References, druha´ je Project a posledn´ı mozˇnost je Recursively. Podrobny´ popis, jak ktera´
funkce funguje je rozebra´n v Analy´ze v sekci Architektura.
Figure 12: Obrazovka - Delete Project
.
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Obrazovka - Add Build
Druha´ hlavn´ı obrazovka, ktera´ umozˇnˇuje nahra´t verzi do projektu. Obrazovka je velmi jednoducha´,
obsahuje pouze jedno Drag and Drop pole pro vybra´n´ı souboru, ktery´ se ma´ nahra´t. Jestlizˇe
projekty uzˇ obsahuj´ı nahrane´ verze, tak dojde k automaticke´mu rozpozna´n´ı projektu podle vy-
brane´ho souboru a uzˇivatel tak nemus´ı vyb´ırat manua´lneˇ, do ktere´ho projektu chce novou verzi
nahra´t. Dojde taky k rozpozna´n´ı o jakou verzi se jedna´, jestli Alpha, Beta nebo Release. Po-
drobny´ popis, jak rozpozna´n´ı funguje je rozebra´n v Analy´ze v sekci Architektura.
Figure 13: Obrazovka - Add Build
5.1.3 Web
Spra´va uzˇivatel˚u v syste´mu prob´ıha´ prˇes webove´ rozhran´ı. Uzˇivatelske´ rozhran´ı pro web pouzˇ´ıva´
klasicky´ design Django. Za´kladn´ı Django rozhran´ı je dostacˇuj´ıc´ı pro dane´ pozˇadavky.
Figure 14: Web - Spra´va uzˇivatel˚u
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5.2 Architektura
Na´vrh architektury syste´mu mu˚zˇeme rozdeˇlit podle platformy. Zat´ımco na serveru je pouzˇita
MVT architektura, tak na platforma´ch iOS a macOS je MVC architektura. Cely´ syste´m, jak
server, tak aplikace pro iOS a macOS, mu˚zˇeme rozdeˇlit takte´zˇ na trˇi vrstvy. Prvn´ı vrstva slouzˇ´ı
pro ukla´da´n´ı dat. Druha´ vrstva slouzˇ´ı pro komunikaci se serverem. A posledn´ı vrstva je samotna´
logika jednotlivy´ch aplikac´ı. Da´le si jednotliveˇ rozebereme d˚uvody, procˇ byly pro vy´voj pouzˇite´
tyhle architektury.
5.2.1 Server - MVT architektura
Volba architektury se na serveru odv´ıj´ı od pouzˇite´ho frameworku. Pouzˇity´ framework je Django
z d˚uvodu rychle´ho vy´voje a podpory. Proto byla pouzˇita architektura MVT, neboli Model -
View - Template. [10]
Architektura se skla´da´ ze trˇ´ı za´kladn´ıch vrstev. Vrstva model slouzˇ´ı pro ukla´da´n´ı dat. Da´lˇs´ı
vrstva View slouzˇ´ı pro byznys logiku, v MVT architekturˇe oznacˇovane´ jako View, kde mu˚zˇeme
nale´zt logiku aplikace, zpracova´n´ı dat, vy´pocˇty atd. Posledn´ı vrstva je prezentacˇn´ı vrstva. Ta
slouzˇ´ı pro zobrazen´ı informac´ı uzˇivatel˚um, v MVT oznacˇovane´ jako Template.
Prˇi implementaci se z architektury pouzˇili pouze dveˇ cˇa´sti, a to: Model a View. V modelu jsou
definovane´ struktury pro ukla´da´n´ı dat. A view obsahuje zpracova´n´ı pozˇadavk˚u z REST API.
Takzˇe architekturu MVT mu˚zˇeme zu´zˇit na dvojvrstvou architekturu Model a View.
Celou architekturu obstara´vaj´ı na serveru dva frameworky. Prvn´ı z nich je Django, ktery´ se
stara´ o ukla´da´n´ı dat, logiku a graficky´ prˇistup do syste´mu. Druhy´ framework je Django REST
Framework a ten se stara´ o zprˇ´ıstupneˇn´ı dat ze syste´mu jiny´m aplikac´ım.
Django REST Framework usnadnˇuje prˇi vy´voji REST API spoustu pra´ce. Obsahuje prˇedprˇipravene´
funkce jako naprˇ´ıklad: mapova´n´ı objekt˚u, specifikaci API, serializaci a deserializaci dat, autor-
izaci a autentizaci uzˇivatel˚u a mnoho dalˇs´ıho.
Pro vy´meˇnu dat mezi aplikacemi a serverem byl vybra´n forma´t JSON. Jedna´ se o velmi jednoduchy´
a rozsˇ´ıˇreny´ forma´t. Na platforma´ch iOS a macOS se pouzˇ´ıva´ nejcˇasteˇji a podpora pro neˇj je
velmi dobrˇe implementova´na v syste´movy´ch knihovna´ch, na rozd´ıl od XML, a pra´veˇ proto byl
vybra´n a pouzˇit. Za zva´zˇen´ı stoj´ı jesˇteˇ Proto Buffer od Google. Je to mechanizmus na seri-
alizaci dat. Je neza´visl´ı na platformeˇ, je rychlejˇs´ı a u´sporneˇjˇs´ı nezˇ JSON a XML. Prˇesto ma´ i
neˇjake´ nevy´hody. Jedna´ se o bina´rn´ı forma´t, takzˇe nen´ı lidsky cˇitelny´. Da´le Google neposky-
tuje podporu pro vsˇechny programovac´ı jazyky, takzˇe naprˇ´ıklad Swift od Apple nen´ı Googlem
podporova´n, ale komunitou. I prˇes vsˇechny vy´hody Proto Buffer˚u oproti JSON forma´tu z˚ustal
vybra´n JSON. Hlavn´ı d˚uvod je kv˚uli zachova´n´ı kompatibility s co nejv´ıce platformy, ktere´ mo-
hou by´t v pr˚ubeˇhu pouzˇ´ıva´n´ı syste´mu prˇida´ny.
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Figure 15: MVT & Django architektura
5.2.2 iOS a macOS - Apple MVC architektura
Prˇi hleda´n´ı vhodne´ architektury se nab´ızelo neˇkolik mozˇnost´ı. Hlavn´ı z nich jsou MVVM, MVC
a Viper [11, 12, 13]. Nejd˚ulezˇiteˇjˇs´ı bylo naj´ıt architekturu, ktera´ bude vyhovovat pozˇadavk˚um
na vyv´ıjeny´ syste´m. Jelikozˇ syste´m nen´ı velke´ho rozsahu, tak Viper architektura nevyhovovala
potrˇeba´m a proto nebyla pouzˇita. Z posledn´ıch dvou architektur byla vybra´na MVC. A to z
d˚uvodu jednoduchosti pouzˇit´ı a implementace.
Nejedna´ se o klasickou MVC architekturu, ale mı´rneˇ upravenou firmou Apple. Architektura
se take´ skla´da´ z hlavn´ıch trˇ´ı blok˚u. Je zde model, ktery´ se stara´ o data. View, ktere´ se stara´
o zobrazen´ı informac´ı uzˇivateli. Posledn´ı blok je controller, ktery´ obstara´va´ komunikaci mezi
modelem a view.
Komunikace mezi bloky je na´sleduj´ıc´ı. Controller zas´ıla´ uda´losti do modelu a model notifikuje
controller o zmeˇneˇ dat. Da´le controller aktualizuje view, kdyzˇ je potrˇeba, a za´rovenˇ view pos´ıla´
uda´losti controlleru, kdyzˇ uzˇivatel provede neˇjakou akci.
Prˇi pouzˇit´ı MVC architektury z˚ustane model a view od sebe odst´ıneˇne´ a tak na sobeˇ nejsou
za´visle´. Vesˇkerou komunikaci mezi nimi obstara´va´ controller. Jako kazˇda´ architektura ma´ svoje
vy´hody i nevy´hody. U MVC architektury se objevuj´ı jej´ı proble´my azˇ prˇi implementaci veˇtsˇ´ıho
syste´mu, kde controllery obsahuj´ı spoustu logiky (naprˇ´ıklad logika pro transformaci dat, ktere´
budou zobrazeny uzˇivateli) a architektura se sta´va´ s prˇiby´vaj´ıc´ı funkcionalitou cˇ´ım da´l t´ım me´neˇ
prˇehledna´, sˇpatneˇ udrzˇovatelna´ a slozˇiteˇ rozsˇiˇritelna´.
I prˇes nedostatky MVC byla architektura pouzˇita prˇi vy´voji. Jelikozˇ vyv´ıjeny´ syste´m nen´ı prˇ´ıliˇs
velky´, ale sp´ıˇse mensˇ´ıho rozsahu, tak architektura je plneˇ dostacˇuj´ıc´ı. Dalˇs´ı d˚uvod pouzˇit´ı MVC
je ten, zˇe iOS a macOS syste´move´ frameworky jsou postaveny na MVC architekturˇe.
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Figure 16: MVC architektura
5.2.3 Dome´novy´ model
Sche´ma databa´ze je velmi jednoduche´. Obsahuje pa´r entit, ktere´ jsou spolu prova´zane´.
Project
Obsahuje informace o projektu. Jako je: jme´no, barva pozad´ı, barva textu, app store identi-
fika´tor a odkaz na rodicˇovsky´ projekt. Projekt ma´ vazbu sa´m na sebe, takzˇe vznika´ stromova´
struktura. Projekt mu˚zˇe mı´t pouze jednoho rodicˇe a N potomk˚u.
Build
Slouzˇ´ı k uchova´n´ı informac´ı o nahrane´ verzi. Obsahuje: identifika´tor aplikace, build verzi, build
cˇ´ıslo, typ, odkazy na soubory, datum vytvorˇen´ı a odkaz na projekt do ktere´ho patrˇ´ı.
User
Hlavn´ı entita obsahuj´ıc´ı informace o uzˇivateli. Naprˇ´ıklad: jme´no, email, heslo, ko´d, jestli je to
za´kazn´ık a nebo uzˇivatel z vlastn´ı firmy. Uzˇivatel ma´ prˇideˇleno neˇkolik projekt˚u, se ktery´mi
mu˚zˇe pracovat. Jestlizˇe uzˇivatel je z vlastn´ı firmy, nema´ prˇideˇlene´ zˇa´dne´ projekty, ale docha´z´ı k
zprˇ´ıstupneˇn´ı vsˇech projekt˚u.
Login
Jedna´ se o entitu ukla´daj´ıc´ı vesˇkere´ prˇihla´sˇen´ı od uzˇivatele ze zarˇ´ızen´ı. Token se ktery´m zarˇ´ızen´ı
komunikuje se serverem nema´ expiraci, takzˇe nedocha´z´ı ke smaza´n´ı jake´hokoliv za´znamu z Login
entity.
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Figure 17: Sche´ma databa´ze
5.2.4 Struktura projekt˚u
Kazˇdy´ projekt mu˚zˇe mı´t jednoho rodicˇe a mnoho potomk˚u. Jestlizˇe projekt nema´ rodicˇe, tak
se jedna´ o korˇenovy´ projekt. Korˇenovy´ch projekt˚u mu˚zˇe by´t neomezeneˇ. Taky hloubka stromu
je neomezena´.
Na na´sleduj´ıc´ım obra´zku mu˚zˇeme videˇt prˇ´ıklad struktury projekt˚u. Kde Project 1, Project 2 a
Project 3 jsou korˇenove´ projekty. Jestlizˇe si prˇedstav´ıme virtua´ln´ı Project 0 nad prvn´ımi trˇemi
projekty, tak na´m vznikne stromova´ struktura s jedn´ım korˇenovy´m projektem. Strom by v praxi
meˇl by´t pouze acyklicke´ho typu, ale vytvorˇen´ı cyklu ve stromu nen´ı omezeno.
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Figure 18: Prˇ´ıklad struktury projekt˚u
.
Maza´n´ı projekt˚u
Jelikozˇ struktura projekt˚u je stromova´, tak se nab´ız´ı neˇkolik typ˚u maza´n´ı projekt˚u ze struktury.
Uka´zkova´ struktura projekt˚u, na ktere´ budou prezentova´ny metody maza´n´ı.
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Figure 19: Prˇ´ıklad struktury projekt˚u
.
Prvn´ı varianta je rekurzivn´ı. Dojde ke smaza´n´ı vybrane´ho projektu a vsˇech jeho potomk˚u.
Smazˇeme-li tedy Project 2 z uka´zkove´ho obra´zku, tak na´m z˚ustane pouze Project 1, ktery´ neb-
ude mı´t zˇa´dne´ potomky.
Druha´ varianta je smaza´n´ı referenc´ı na vybrany´ projekt. Smazˇeme-li znova Project 2, tak
Project 1 nebude mı´t zˇa´dne´ho potomka. Z projekt˚u Project 2, Project 3 a Project 4 se stanou
korˇenove´ projekty.
Figure 20: Smaza´n´ı referenc´ı
.
Posledn´ı mozˇnost´ı maza´n´ı je smaza´n´ı samotne´ho projektu, ale zachova´n´ı jeho potomk˚u. Smazˇeme-
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li stejneˇ Project 2, tak dojde k jeho odstraneˇn´ı a vsˇechny jeho prˇ´ımı´ potomci se stanou korˇenovy´mi
projekty.
Figure 21: Smaza´n´ı projektu
5.2.5 Diagram komponent
Cely´ syste´m lze rozlozˇit do neˇkolika spolu komunikuj´ıc´ıch komponent.
Server
Komponenta obsahuje ulozˇen´ı dat, byznys logiku a prˇistup k dat˚um, ktere´ nab´ız´ı klient˚um prˇes
REST API.
Dynamic Framework
Zde je obsazˇena spolecˇna´ logika pro iOS a macOS aplikace. Jedna´ se prˇeva´zˇneˇ o komunikace se
serverem, mapova´n´ı dat z JSON na loka´ln´ı objekty a za´kladn´ı byznys logika.
iOS Application
Komponenta, ktera´ obsahuje kompletn´ı iOS aplikaci. Obsahuje uzˇivatelske´ rozhran´ı a byznys
logiku. Komponenta vyuzˇ´ıva´ dalˇs´ı komponenty pro spra´vny´ beˇh. Komponentu Dynamic Frame-
work pro komunikaci se serverem a z´ıska´n´ı potrˇebny´ch dat a komponentu iOS System pro ko-
munikaci se syste´mem a vyuzˇit´ı jeho vestaveˇny´ch framework˚u a runtime API.
iOS System
Komponenta syste´mu iOS, kde se kromeˇ standardn´ıch framework˚u vyuzˇ´ıva´ runtime API pro
instalaci aplikac´ı.
macOS Application
Zde se nacha´z´ı pouze uzˇivatelske´ rozhran´ı aplikace. Komponenta komunikuje s komponentou
Dynamic Framework pro manipulaci s daty na serveru.
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Figure 22: Diagram komponent
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6 Implementace
Pro vy´voj je d˚ulezˇite´ zvolit spra´vne´ na´stroje. Na´stroje na´m usnadnˇuj´ı celkovy´ vy´voj a zabranˇuji
zbytecˇny´m chyba´m. Celkoveˇ tak zrychluj´ı a zkvalitnˇuj´ı vy´voj.
Pro vy´voj na straneˇ serveru byl pouzˇ´ıt programovac´ı jazyk Python. A pro vy´voj aplikac´ı pro iOS
a macOS byly pouzˇity jazyky dva. Starsˇ´ı jazyk Objective-C a novy´ jazyk Swift. Objective-C
bylo pouzˇito pouze pro podporu Runtime API.
6.0.1 Xcode
Vy´voj iOS a macOS aplikac´ı prob´ıhal ve vy´vojove´m prostrˇed´ı Xcode [14]. Xcode pocha´z´ı prˇ´ımo
od spolecˇnosti Apple. Jedna´ se o rozsa´hle prostrˇed´ı, ktere´ nab´ız´ı spoustu funkc´ı na zrychlen´ı
a zkvalitneˇn´ı vy´voje. K Xcode se take´ doda´va´ sada simula´tor˚u, ktere´ simuluj´ı rea´lne´ zarˇ´ızen´ı.
Simula´tory jsou dostupne´ pro kazˇde´ zarˇ´ızen´ı, ktere´ Apple fyzicky proda´va´, cˇ´ı proda´val.
6.0.2 Carthage
Jedna´ se o na´stroj, ktery´ zajiˇstˇuje spra´vu za´vislosti na knihovna´ch od trˇet´ıch stran. Udrzˇuje je
aktua´ln´ı, hl´ıda´ za´vislosti mezi sebou a za´vislosti na verz´ıch knihoven [15].
6.0.3 PyCharm
Na´stroj je od spolecˇnosti JetBrains a slouzˇ´ı k vy´voji v jazyce Python. Takte´zˇ se jedna´ o kom-
plexn´ı vy´vojove´ prostrˇed´ı, ktere´ nab´ız´ı nespocˇet funkc´ı pro snadneˇjˇs´ı vy´voj a debugging Pythonu
[16].
6.0.4 GIT
GIT je verzovac´ı syste´m, ktery´ slouzˇ´ı pro spra´vu zmeˇn prˇi vy´voji projektu. Jeho hlavn´ı vlastnosti
jsou naprˇ´ıklad: podpora pro nelinea´rn´ı vy´voj, distribuovana´ vy´voj, kryptograficka´ autentizace
historie, zjiˇsteˇn´ı stavu projektu v cˇase a mnoho dalˇs´ıho [17].
6.1 Serverovy´ backend
Server zajiˇstˇuje hlavn´ı logiku aplikace a samotne´ ulozˇen´ı a spra´vu dat. Pro ukla´da´n´ı dat byla
zvolena SQL databa´ze. Server je postaven na Django frameworku a Django REST frameworku.
6.1.1 Django
Django je open source modern´ı webovy´ framework pro tvorbu webovy´ch stra´nek [18]. Je nap-
sany´ v jazyce Python a d´ıky tomu podporuje rychly´ vy´voj sluzˇeb. Django dodrzˇuje architek-
turu Model - View - Controller. Obsahuje spoustu uzˇ prˇedem naimplementovany´ch funkc´ı jako
naprˇ´ıklad: ORM, administracˇn´ı rozhran´ı, sˇablony, cachovac´ı syste´m, lokalizaci, atp. Pro pod-
poru implementace REST API na serveru existuje rozsˇiˇruj´ıc´ı framework pro Django a to Django
REST Framework. REST Framework usnadnˇuje pra´ci prˇi implementaci REST API a to d´ıky
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tomu, zˇe obsahuje prˇedem prˇipravene´ na´stroje jako jsou: oveˇrˇen´ı uzˇivatel˚u, serializaci a deseri-
alizaci dat, genericke´ views, valida´tory, opra´vneˇn´ı, stra´nkova´n´ı, atp.
6.2 iOS a macOS
Prˇi vytva´rˇen´ı iOS a macOS aplikace je potrˇeba si velmi dobrˇe navrhnout architekturu. Jelikozˇ
iOS a macOS jsou syste´my od stejne´ spolecˇnosti, tak je mozˇne´ neˇktere´ cˇa´sti aplikac´ı sd´ılet mezi
sebou. Nejcˇasteˇji se sd´ıl´ı logika a model aplikac´ı. Ze spolecˇne´ho ko´du se vytvorˇ´ı knihovna, ktera´
se do jednotlivy´ch aplikac´ı uzˇ pouze nalinkuje. Samotne´ aplikace v dane´m syste´mu se staraj´ı
prˇedevsˇ´ım pouze o vytvorˇen´ı uzˇivatelske´ho rozhran´ı. Logika a model syste´mu je v knihovneˇ a
aplikace pouze vyuzˇ´ıva´ jej´ı sluzˇby.
Jsou dveˇ mozˇnosti jak sd´ılet ko´d mezi aplikacemi. Mu˚zˇeme pouzˇ´ıt statickou nebo dynam-
ickou knihovnu. Hlavn´ı rozd´ıly mezi typem knihoven jsou prˇedevsˇ´ım vy´kon aplikac´ı prˇi startu a
pameˇtˇova´ na´rocˇnost aplikace a v neposledn´ı rˇade taky velikost vy´sledne´ho spustitelne´ho souboru.
Na Apple syste´mech se dynamicke´ knihovny cˇasto oznacˇuj´ı jako Dynamic Framework, proto da´le
budu pouzˇ´ıvat toto na´zvoslov´ı.
6.2.1 Dynamic Framework
Dynamicky´ Framework, na rozd´ıl od staticky´ch knihoven, funguje odliˇsny´m zp˚usobem. Zrych-
luje start aplikac´ı, velikost spustitelne´ho souboru a redukuje mnozˇstv´ı pouzˇite´ operacˇn´ı pameˇti
aplikac´ı [19].
Dynamiky´ Framework nen´ı prˇi kompilaci vlozˇen do vy´sledne´ho spustitelne´ho souboru. Nacˇ´ıta´
se a linkuje se do aplikace azˇ v momenteˇ, kdy je to potrˇeba. Samotny´ Dynamicky´ Framework
je umı´steˇn v pameˇti typu Stack. Aplikace je umı´steˇna v pameˇti typu Heap a ma´ odkaz na
framework do pameˇti Stack. T´ım se sˇetrˇ´ı mı´sto v pameˇti. Viz. obra´zky [20, 21]
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Figure 23: Staticka´ knihovna
Figure 24: Dynamicka´ knihovna
6.2.2 Pouzˇite´ knihovny
Mimo standardn´ıch knihoven se vyuzˇ´ıvaj´ı knihovny od trˇet´ıch stran. Veˇtsˇina knihoven pouze
zaobaluj´ı syste´move´ knihovny a zjednodusˇuj´ı tak jejich pouzˇit´ı nebo je i rozsˇiˇruj´ı vlastn´ımi algo-
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ritmy. Ve vy´sledku se jedna´ o zrychlen´ı vy´voje aplikac´ı. Prˇi implementaci bylo pouzˇito neˇkolik
knihoven od trˇet´ıch stran.
AFNetworking
Jak uzˇ z na´zvu vypov´ıda´, knihovna slouzˇ´ı pro pra´ci se s´ıt´ı [22]. Jedna´ se o jednu z ne-
jrozsˇ´ıˇreneˇjˇs´ıch knihoven. Knihovna vyuzˇ´ıva´ syste´move´ knihovny pro pra´ci se s´ıt´ı a za´rovenˇ
prˇida´va´ nove´ funkce. Knihovna je pouzˇita pro komunikaci se serverem a vy´meˇnu dat mezi se-
bou. Mimo jine´ se vyuzˇ´ıva´ funkce na rozpozna´n´ı, zda je dostupne´ internetove´ prˇipojen´ı.
EasyMapping
Knihovna, ktera´ slouzˇ´ı k prˇevodu JSON objektu na loka´ln´ı objekty [23]. Knihovna obstara´va´
mnoho funkc´ı automaticky, naprˇ´ıklad validaci dat prˇi prˇevodu, nebo konverzi dat na jine´ da-
tove´ typy. Podobny´ch knihoven je nespocˇet. Ta byla zvolena z d˚uvodu, zˇe umozˇnˇuje mapovat
zanorˇene´ objekty. Zanorˇen´ı pouzˇ´ıva´me prˇi parsova´n´ı stuktury projekt˚u.
Crashlytics
Kdyzˇ dojde k pa´du aplikace na straneˇ uzˇivatele, tak bez fyzicke´ho prˇ´ıstupu k jeho zarˇ´ızen´ı nen´ı
mozˇnost, jak z´ıskat za´znam o pa´du a zjistit co se stalo a na´sledneˇ prˇ´ıcˇinu odstranit. K tomu
existuj´ı sluzˇby, ktere´ se prˇipoj´ı k projektu a monitoruj´ı stav aplikace. Kdyzˇ dojde k pa´du, tak
sluzˇba eviduje pa´d a odesˇle detailn´ı za´znam na sve´ servery, kde je ve webove´m rozhran´ı videˇt
za´znam o pa´du. Na´sledneˇ jsme schopni prˇ´ıcˇinu odstranit a vydat aktualizaci aplikace.
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6.3 iOS Aplikace
iOS Aplikace je hlavn´ı cˇa´sti cele´ho syste´mu. Je to take´ nejslozˇiteˇjˇs´ı implementacˇn´ı cˇa´st, je-
likozˇ se zde snazˇ´ıme obej´ıt uzavrˇenost iOS syste´mu a vyuzˇit´ı neˇktery´ch jeho cˇa´sti k dosazˇen´ı
na´mi definovany´ch potrˇeb. Obcha´zen´ı syste´mu prob´ıha´ pomoc´ı Runtime API, takzˇe si ho bl´ızˇe
rozebereme.
6.3.1 Runtime Introspection
Runtime, neˇkdy taky oznacˇovane´ jako ”execution time”, je to stav, ve ktere´m program beˇzˇ´ı, re-
spektive je prova´deˇn. Doba, za kterou se program povazˇuje ve stavu runtime, je od doby kdy, je
program spusˇteˇn, azˇ do doby, kdy je jeho beˇh ukoncˇen. Prˇi spusˇteˇn´ı docha´z´ı k nacˇten´ı programu
do operacˇn´ı pameˇti a vsˇech jeho soucˇa´st´ı jako naprˇ´ıklad: knihovny, frameworky, spustitelny´ sou-
bor a ostatn´ı soubory, ktere´ jsou odkazovane´ programem. Jakmile dojde k ukoncˇen´ı programu,
tedy ke konci stavu oznacˇovane´ runtime, operacˇn´ı pameˇtˇ, kterou program zab´ıral, je uvolneˇna
a program skoncˇil [24, 25].
Nacha´z´ı se zde take´ Runtime Library. Runtime Library je sada beˇzˇny´ch postup˚u (rutin) slouzˇ´ıc´ı
k vyvola´n´ı neˇktere´ho chova´n´ı z runtime prostrˇed´ı. Runtime prostrˇed´ı implementuje zpracova´n´ı
vy´jimek, spra´vu pameˇti a za´kladn´ı chova´n´ı programovac´ıho jazyka. Dı´ky tomu je runtime li-
brary vzˇdy specificka´ pro danou platformu.
Uka´zka struktury Runtime v Objective-C.
Figure 25: Objective-C Runtime
Introspekce je schopnost objekt˚u (programovac´ıho jazyka) prozradit o sobeˇ informace prˇi
beˇhu programu (runtime). Informace mohou by´t naprˇ´ıklad: umı´steˇn´ı v hierarchi´ı deˇdicˇnosti,
atributy, jestli implementuje danou metodu, nebo jestli implementuje dany´ protokol (interface).
Jedna´ se tedy o z´ıska´n´ı informac´ı o objektu prˇi beˇhu programu.
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Naopak intercession je schopnost objekt˚u (programovac´ıho jazyka) manipulovat s schova´n´ım
a stavem prˇi beˇhu programu. Mu˚zˇeme tedy meˇnit hodnoty atribut˚u v objektu, prˇida´vat nove´
atributy, nebo metody. Jedna´ se tedy o meˇneˇn´ı struktury, respektive jeho chova´n´ı a stavu,
objektu prˇi beˇhu programu.
6.3.2 Uka´zka pouzˇit´ı
Jedna z neslozˇiteˇjˇs´ıch cˇa´sti v implementaci bylo vyuzˇit´ı samotne´ho iOS Runtime API k dosazˇen´ı
pozˇadovane´ho vy´sledku. Abychom v˚ubec mohli Runtime API pouzˇ´ıvat, tak je potrˇeba nejdrˇ´ıve
zmapovat dostupne´ frameworky, ktere´ Runtime API nab´ız´ı. Jelikozˇ iOS je uzavrˇeny´ syste´m, tak
veˇtsˇina cˇa´sti iOS syste´mu je uzavrˇena a nezdokumentova´na. Dı´ky Runtime API lze ale naj´ıt
frameworky, ktere´ jsou v systemu dostupne´, ale klasickou cestou neprˇ´ıstupne´.
K nacˇten´ı a zobrazen´ı framework˚u z Runtime slouzˇ´ı volneˇ dostupny´ program pro iOS a macOS
nazy´vany´ RuntimeBrowser [26], ktery´ byl vytvorˇen komunitou. RuntimeBrowser zobrazuje dos-
tupne´ frameworky a trˇ´ıdy, ktere´ dany´ framework obsahuje. U trˇ´ıd jsou zobrazeny pouze jejich
hlavicˇkove´ soubory a tak lze videˇt, co dana´ trˇ´ıda nab´ız´ı. RuntimeBrowser umozˇnˇuje prˇ´ımo z
aplikace vyvola´vat dane´ metody ve trˇ´ıda´ch z dane´ho frameworku. Takzˇe je mozˇnost testovat a
zkousˇet pouzˇit´ı frameworku za beˇhu.
Za pouzˇit´ı Objective-C Runtime Interospection jsme schopni frameworky pouzˇ´ıt ve vlastn´ı ap-
likaci a vyuzˇ´ıt mozˇnosti, ktere´ by jinak d´ıky uzavrˇenosti iOS syste´mu nebyly dostupne´.
Jakmile ma´me nalezeny´ framework a trˇ´ıdu, kterou chceme pouzˇ´ıt, mu˚zˇeme zacˇ´ıt s vlastn´ı im-
plementac´ı do nasˇ´ı aplikace.
Prvn´ı co mus´ıme udeˇlat je vlozˇit hlavicˇkovy´ soubor, ktery´ jsme z´ıskali z Runtime, do projektu.
Ten obsahuje danou trˇ´ıdu a vsˇechny jej´ı metody a atributy. Jakmile budeme mı´t instanci dane´
trˇ´ıdy, tak d´ıky hlavicˇkove´mu souboru v projektu nedojde prˇi kompilaci k chybeˇ, zˇe kompila´tor
nenajde pozˇadovanou trˇ´ıdu.
Druhy´ krok je vytvorˇen´ı instance dane´ trˇ´ıdy a prˇipraven´ı ji k pouzˇit´ı.
Posledn´ı krok je samotne´ vyuzˇit´ı sluzˇeb dane´ trˇ´ıdy. Dı´ky hlavicˇkove´mu souboru trˇ´ıdy, ktery´
ma´me v projektu, mu˚zˇeme pouzˇ´ıvat instanci trˇ´ıdy beˇzˇny´m zp˚usobem a to naprˇ´ıklad: volat
metody a pouzˇ´ıvat atributy.
Na´sleduje uka´zka zdrojove´ho ko´du v jazyce Swift, ktery´ ma´ za u´kol vyta´hnout z iOS syste´mu
vsˇechny nainstalovane´ aplikace, za pouzˇit´ı Runtime API.
—–
let LSApplicationWorkspaceType = NSClassFromString(”LSApplicationWorkspace”) as! LSAp-
plicationWorkspace.Type
let applicationWorkspace = LSApplicationWorkspaceType.init()
let installedApp = applicationWorkspace.allInstalledApplications() as! [LSApplicationProxy]
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—–
Ko´d je velmi jednoduchy´ a obsahuje jednoduchou cˇa´st na zna´zorneˇn´ı vyuzˇit´ı Runtime API
v praxi.
Ko´d spole´ha´ na to, zˇe ma´me v projektu zahrnute´ dveˇ hlavicˇky z Runtime. A to LSApplica-
tionWorkspace a LSApplicationProxy.
Jakmile to ma´me, tak mu˚zˇeme z´ıskat odkaz na trˇ´ıdu LSApplicationWorkspace, prˇes Objective-C
Runtime API pomoc´ı metody NSClassFromString(). Na´vratovou hodnotu prˇetypujeme natvrdo
na trˇ´ıdu LSApplicationWorkspace.
Dalˇs´ı krok je vytvorˇit instanci ze trˇ´ıdy LSApplicationWorkspace. To provedeme velmi jednodusˇe,
a to zavola´n´ım metody init() nad trˇ´ıdou.
Posledn´ı krok je vyuzˇit´ı noveˇ vytvorˇene´ instance. Trˇ´ıda LSApplicationWorkspace, jak jsme
zjistili z hlavicˇkove´ho souboru, obsahuje metodu allInstalledApplications(), ktera´ vrac´ı pole
instanc´ı trˇ´ıdy LSApplicationProxy, takzˇe prˇi zavola´n´ı metody dojde k prˇetypovan´ı na´vratove´
hodnoty natvrdo na pole instanc´ı LSApplicationProxy. Prˇetypova´vat se mus´ı, jelikozˇ metody
vrac´ı nezna´my typ na´vratove´ hodnoty.
Ma´me pole instanc´ı trˇ´ıdy LSApplicationProxy a da´le mu˚zˇeme pracovat s objekty a vyuzˇ´ıvat
jejich mozˇnosti podle libosti.
6.4 macOS Aplikace
Jedna´ se o standardn´ı macOS aplikaci vyuzˇ´ıvaj´ıc´ı syste´move´ prostrˇedky. Nejzaj´ımaveˇjˇs´ım bodem
prˇi implementaci bylo automaticke´ rozpozna´n´ı verze souboru ktere´ uzˇivatel mu˚zˇe nahra´vat k
projekt˚um. Prˇi rozpozna´n´ı verze take´ docha´z´ı k rozpozna´n´ı k jake´mu projektu verze patrˇ´ı
a automaticky se k projektu prˇiˇrad´ı. Jelikozˇ rozpozna´n´ı prob´ıha´ automaticky, tak nedojde k
selha´n´ı lidske´ho faktoru a nahra´ni nove´ verze do jine´ho projektu. Uzˇivatel ma´ sta´le mozˇnost
zmeˇnit rozpoznany´ projekt, jelikozˇ v neˇktery´ch prˇ´ıpadech mu˚zˇe rucˇn´ı za´sah by´t vyzˇadova´n.
Naprˇ´ıklad prˇi nahra´ni verze do projektu, ktery´ jesˇteˇ zˇa´dne´ verze neobsahuje, nemu˚zˇe doj´ıt k
automaticke´mu rozpozna´n´ı a tak je uzˇivatel vyzva´n k manua´ln´ımu vybra´n´ı projektu.
6.4.1 Rozpozna´n´ı verze a projektu
Automaticke´ rozpozna´n´ı je zalozˇeno na pa´r prˇedem stanoveny´ch podmı´nka´ch.
Kazˇda´ aplikace, ktera´ je vytvorˇena pro iOS syste´m ma´ jedinecˇny´ identifika´tor, oznacˇovany´
jako bundle id. Identifika´tor se tvorˇ´ı jako reverzn´ı na´zev dome´ny a za to dalˇs´ı libovolny´ text.
Nejcˇasteˇji se prˇida´va´ na´zev firmy, ktera´ aplikaci vyv´ıj´ı.
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Prˇ´ıklad bundle indetifika´toru. Prˇedstavme si, zˇe vyv´ıj´ıme aplikaci, ktera´ se jmenuje MyApp.
Bude mı´t webovou prezentaci na adrese http://www.myapp.com a na´zev firmy, ktera´ aplikaci
vyv´ıj´ı je MyCompany. Vy´sledny´ bundle identifika´tor bude vypadat na´sledovneˇ:
com.myapp.mycompany. Sluzˇba internetuWWW a protokol HTTP se do identifika´toru neda´vaj´ı.
Pouzˇit´ı velky´ch p´ısmen je cˇisteˇ individua´ln´ı za´lezˇitost´ı.
Kazˇda´ aplikace mu˚zˇe mı´t mnoho verz´ı. Vy´cˇet verz´ı se nejcˇasteˇji odv´ıj´ı od zp˚usobu vy´voje
aplikace. Aplikace nejprve procha´z´ı debug a aplha verz´ı, pak beta a nakonec release, respektive
store verzi. Takzˇe dostupne´ verze jsou: Debug, Alpha, Beta, Release a Store.
Podle toho o jakou verzi se jedna´ je jej´ı jme´no uvedeno jako sufix v bundle identifika´toru aplikace.
Takzˇe prˇedchoz´ı aplikace mu˚zˇe mı´t na´sleduj´ıc´ı verze a k tomu odpov´ıdaj´ıc´ı identifika´tory:
• com.myapp.mycompany.debug
• com.myapp.mycompany.alpha
• com.myapp.mycompany.beta
• com.myapp.mycompany.release
• com.myapp.mycompany - Verze, ktera´ je umı´steˇna do obchodu.
Kdyzˇ uzˇivatel vybere, zˇe chce nahra´t novou verzi, tak dojde prvn´ı k rozparsova´n´ı souboru a
nalezen´ı jeho bundle identifika´toru. Na´sleduj´ıc´ı krok je nalezen´ı o jakou verzi se jedna´. Program
v identifika´toru hleda´ na konci neˇkterou verzi z vy´cˇtu vsˇech definovany´ch verz´ı. Po nalezen´ı
spra´vne´ verze na´sleduje rozpozna´n´ı do ktere´ho projektu verze patrˇ´ı. Z origina´ln´ıho identi-
fika´toru se odstran´ı sufix urcˇuj´ıc´ı verzi a vy´sledny´ podrˇeteˇzec se hleda´ ve vsˇech dostupny´ch
projektech, jestli neobsahuj´ı neˇjakou verzi s hledany´m podrˇeteˇzcem. Jestli je projekt nalezen,
tak je rozpozna´n a automaticky vybra´n. V prˇ´ıpadeˇ zˇe nen´ı, tak uzˇivatel mus´ı rucˇneˇ zvolit projekt
a prˇi prˇ´ıˇst´ım nahra´ni nove´ verze uzˇ dojde k automaticke´mu rozpozna´n´ı podle prˇedchoz´ı verze.
6.5 Prvky architektury
Kromeˇ hlavn´ı architektury pouzˇite´ v aplikac´ıch, se zde nacha´zej´ı take´ na´vrhove´ vzory, ktere´ rˇesˇ´ı
konkretn´ı proble´m.
6.5.1 Composite
Prˇi rˇesˇen´ı proble´mu interpretace stromu projekt˚u do datove´ struktury, byl pouzˇit zjednodusˇeny´
na´vrhovy´ vzor kompozit. Trˇ´ıda Projekt obsahuje odkaz na sve´ho rodicˇe, respektive nadrˇ´ızeny´
projekt. Taky ma´ odkaz na pole svy´ch deˇt´ı, respektive subprojekt˚u.
Obecny´ a konkretn´ı na´vrhovy´ vzor kompozit.
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Figure 26: Obecny´ composite vzor
Figure 27: Konrektn´ı composite vzor
6.5.2 Adapter
Pouzˇit´ı trˇ´ıd z Runtime API je neˇkdy velmi neprakticke´ a nevhodne´. Proto jsou vsˇechny trˇ´ıdy,
ktere´ pocha´z´ı z Runtime, zaobalene´ vlastn´ı trˇ´ıdou, ktera´ zjednodusˇuje jejich pouzˇit´ı a zanecha´va´
cˇisteˇjˇs´ı ko´d v cele´m projektu. Nav´ıc prˇi zmeˇneˇ syste´movy´ch trˇ´ıd stacˇ´ı upravit dany´ Adapte´r resp.
Wrapper a ostatn´ı ko´d v projektu bude nedotcˇen danou zmeˇnou.
Obecny´ a konkretn´ı na´vrhovy´ vzor adapte´r.
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Figure 28: Obecny´ adapter vzor
Figure 29: Konrektn´ı adapter vzor
6.5.3 Facade
Prˇi vy´voji syste´mu cˇasto vyv´ıj´ıme neˇjakou cˇa´st, ktera´ je slozˇita´ a obsahuje spoustu imple-
mentacˇn´ıch proble´mu˚. Pouzˇit´ı takove´ cˇa´sti v ostatn´ıch cˇa´stech syste´mu mu˚zˇe by´t kompliko-
vane´, proto je potrˇeba danou cˇa´st, rˇekneˇme subsyste´m, zaobalit a zprˇ´ıstupnit prˇes jednotne´ a
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jednoduche´ rozhran´ı. K tomu na´m slouzˇ´ı na´vrhovy´ vzor fasa´da.
Jelikozˇ aplikace pro iOS a macOS maj´ı byznys logiku spolecˇnou, ktera´ je implementova´na v Dy-
namic Frameworku, tak vesˇkera´ komunikace s frameworkem prob´ıha´ prˇes na´vrhovy´ vzor fasa´da.
Usnadnˇuje to pouzˇit´ı frameworku, jelikozˇ vsˇechny jeho trˇ´ıdy zaobaluje jedna´ trˇ´ıda, ktera´ je
verˇejneˇ vystavena pro pouzˇit´ı, ostatn´ı implementace jsou skryte´. Prˇi jake´koliv zmeˇneˇ v modelu,
nebo byznys logiky, nedojde k potrˇebeˇ za´sahu meˇnit ko´d v aplikac´ıch vyuzˇ´ıvaj´ıc´ı framework.
Obecny´ a konkretn´ı na´vrhovy´ vzor fasa´da.
Figure 30: Obecny´ facade vzor
Figure 31: Konkretn´ı facade vzor
6.5.4 Singleton
Neˇkdy prˇi programova´n´ı v objektoveˇ orientovane´m jazyce na´m stacˇ´ı pouze jedna instance dane´
trˇ´ıdy. A ostatn´ı objekty pracuj´ı a vyuzˇ´ıvaj´ı sluzˇby te´ jedne´ instance. Tento proble´m na´m rˇesˇ´ı
na´vrhovy´ vzor jedina´cˇek.
Na iOS platformeˇ se cˇasto vyuzˇ´ıva´ na´vrhovy´ vzor jedina´cˇek. V rozsa´hle´ mı´ˇre to pouzˇ´ıvaj´ı
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syste´move´ frameworky. Ve vlastn´ı implementaci byl tenhle vzor pouzˇit u neˇkolika trˇ´ıd. Naprˇ´ıklad
trˇ´ıda, ktera´ komunikuje se serverem je implementova´na jako jedina´cˇek. Nebo trˇ´ıda, ktera´ se stara´
o r˚uzna´ nastaven´ı konfiguracˇn´ıch dat.
Obecny´ na´vrhovy´ vzor jedina´cˇek.
Figure 32: Singleton vzor
6.5.5 Observer
Cˇasto potrˇebujeme rˇesˇit proble´m, zˇe se prˇi zmeˇneˇ dat, nebo neˇjake´ akce, provede update
uzˇivatelske´ho rozhran´ı. Rˇesˇen´ı proble´mu existuje pod na´vrhovy´m vzorem observer. Objekt
se zaregistruje k posloucha´n´ı neˇjake´ akce a prˇi zmeˇneˇ je dana´ akce vyvola´na a objekt je noti-
fikova´n.
Na´vrhovy´ vzor, se take´ pouzˇ´ıva´ v syste´movy´ch frameworc´ıch. Ve vlastn´ı implementaci byl vzor
pouzˇit hlavneˇ pro update uzˇivatelske´ho rozhran´ı prˇi zmeˇneˇ dat. Naprˇ´ıklad kazˇda´ obrazovka
v iOS aplikaci zobrazuje urcˇita´ data a prˇi modifikaci dat je potrˇeba aktualizovat uzˇivatelske´
rozhran´ı. Kazˇda´ obrazovka se zaregistrovala pro posloucha´n´ı dat, ktere´ potrˇebuje a je prˇipravena
reagovat na zmeˇnu.
Obecny´ a konkretn´ı na´vrhovy´ vzor pozorovatel.
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Figure 33: Obecny´ observer vzor
Figure 34: Konkretn´ı observer vzor
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7 Testova´n´ı
Testova´n´ı software je proces, prˇi ktere´m docha´z´ı k hleda´n´ı proble´mu, jak uzˇ v samotne´m soft-
ware, tak prˇ´ıpadneˇ taky v analy´ze. Jelikozˇ proces testova´n´ı spada´ pod kategori´ı oveˇrˇova´n´ı
kvality software, tak testovac´ı zameˇrˇen´ı mu˚zˇe by´t sˇiroke´ a ta´hnout se cely´m vy´vojem. Prˇi vy´voji
je mozˇnost testovat neˇkolik kategori´ı, naprˇ´ıklad: unit testy, funkcˇn´ı testy, syste´move´ testy, ak-
ceptacˇn´ı testy, atd. Da´le budou rozebra´ny funkcˇn´ı testy, protozˇe byly pouzˇity prˇi vy´voji iOS
aplikace.
7.1 Funkcˇn´ı testy
Jsou to testy, prˇi ktery´ch se oveˇrˇuje, zˇe aplikace splnˇuje vsˇechny pozˇadavky, ktere´ byly zaz-
namena´ny v analy´ze. Testuj´ı se vsˇechny pozˇadavky a oveˇrˇuje se jejich chova´n´ı v˚ucˇi analy´ze.
Da´le jsou zde nefunkcˇn´ı testy, ktere´ oveˇrˇuj´ı nefunkcˇn´ı pozˇadavky. Pod t´ım se nacha´z´ı naprˇ´ıklad
vy´konove´ testy, ve ktery´ch se otestuje chova´n´ı aplikace prˇi velke´ za´teˇzˇi. Takove´ testova´n´ı jde
rozdeˇlit jesˇteˇ na manua´ln´ı a automatizovane´ testy.
7.1.1 Manua´ln´ı testova´n´ı
Zde docha´z´ı k manua´ln´ımu testova´n´ı aplikace. Procha´z´ı se cela´ aplikace a zkousˇej´ı se vsˇechny
jej´ı funkce, jestli funguj´ı, tak jak bylo uvedeno v analy´ze pozˇadavk˚u. Prˇi manua´ln´ım testova´n´ı
mu˚zˇe doj´ıt k selha´n´ı lidske´ho faktoru a t´ım neprove´st testy korektneˇ.
7.1.2 Automatizovane´ testova´n´ı
Automatizovane´ testy na´m urychluj´ı testova´n´ı. Takove´ testova´n´ı muzˇe prob´ıhat budˇ v prˇedem
dany´ch sce´na´rˇ´ıch, nebo v na´hodny´ch sce´na´rˇ´ıch. Prˇedem definovane´ sce´na´rˇe jsou takove´, ktere´
jsou napsa´ny rucˇneˇ a deˇlaj´ı neˇjaky´ konkretn´ı u´kol, naprˇ´ıklad testova´n´ı prˇihlasˇova´n´ı, ktere´ mu˚zˇe
by´t po napsa´n´ı testu spousˇteˇno libovolneˇ mnohokra´t za sebou. Na´hodne´ sce´na´rˇe nejsou prˇedem
definovane´ a jejich pr˚ubeˇh nen´ı prˇesneˇ stanoven. Je spusˇteˇn neˇjaky´ automatizacˇn´ı na´stroj, ktery´
automaticky ovla´da´ aplikaci.
Pro prˇedem definovane´ testy ma´ Apple ve sve´m vy´vojove´m prostrˇed´ı Xcode prˇ´ımou podporu.
Testy jdou psa´t cele´ rucˇneˇ, nebo zachyta´va´n´ım akc´ı na obrazovce a t´ım docha´z´ı ke generova´n´ı
ko´du dane´ho testu. Takovy´ test potom mu˚zˇe by´t podle potrˇeby spusˇteˇn. Pro na´hodne´ sce´na´rˇe
existuje na´stroj od komunity. Pro iOS a macOS platformu existuje na´stroj UI AutoMonkey.
Jedna´ se o skript napsany´ v Javascriptu. Skript ma´ mnoho nastaven´ı naprˇ´ıklad: simulace gest,
pocˇet klik˚u, prˇep´ına´n´ı orientaci obrazovky, atd.
Vy´sledkem testova´n´ı je odhalen´ı chyb v software a prˇ´ıpadneˇ v jeho nekorektn´ım chova´n´ı. Vy´stupy
z test˚u jsou da´le zpracova´ny a nalezene´ proble´my opraveny a znova otestova´ny. Jelikozˇ docha´z´ı
k opakova´n´ı stejny´ch test˚u, a t´ım oveˇrˇova´n´ı funkcˇnosti aplikace, tak je v hodne´ pouzˇ´ıvat au-
tomatizovane´ testy, ktere´ sˇetrˇ´ı cˇas a lidske´ prostrˇedky.
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8 Nasazen´ı
Po implementacˇn´ı fa´zi je potrˇeba syste´m zprovoznit a nasadit do rea´lne´ho pouzˇit´ı. Na´sledneˇ
je syste´m testova´n, jestli splnˇuje vsˇechny definovane´ pozˇadavky a chova´ se korektneˇ za kazˇde´
situace. Po oveˇrˇen´ı spra´vnosti syste´mu se prˇejde do stavu, kdy je syste´m v praxi pouzˇ´ıva´n a
udrzˇova´n.
Vyv´ıjeny´ syste´m byl nasazen a v soucˇasne´ dobeˇ se nacha´z´ı ve stavu intern´ıho testova´n´ı. V
bl´ızke´ dobeˇ bude syste´m odesla´n za´kazn´ık˚um. T´ım se cely´ syste´m dostane do stavu rea´lne´ho
nasazen´ı, respektive vyuzˇit´ı v praxi. Beˇhem pouzˇit´ı syste´mu je jeho stav monitorova´n a prˇ´ıpadne´
chyby, pa´dy aplikac´ı, nebo jiny´ neocˇeka´vany´ stav, je analyzova´n a na´sledneˇ opraven.
Na´sleduje uka´zka obra´zk˚u z rea´lne´ aplikace. Na prvn´ım obra´zku je videˇt detail projektu, kde
jsou dostupne´ jeho verze a uzˇivatel ma´ mozˇnost prova´deˇt dostupne´ akce. Druha´ obrazovka je
prˇi vy´beˇru instalace aplikace. Zde mu˚zˇeme videˇt pr˚ubeˇh a v jake´ fa´zi se instalace nacha´z´ı.
V prvn´ım obra´zku je videˇt neˇkolik funkcˇn´ıch pozˇadavk˚u, ktere´ byly na zacˇa´tku sepsa´ny. Naopak
na druhe´m obra´zku, prˇi instalaci, vid´ıme vyuzˇit´ı iOS Runtime API, d´ıky ktere´mu jsme schopni
instalovat a sledovat pr˚ubeˇh instalace.
Figure 35: Obrazovka - Project Detail Figure 36: Obrazovka - Install
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9 Za´veˇr
C´ılem pra´ce bylo vytvorˇen´ı syste´mu pro distribuci iOS aplikac´ı. Analy´zou byly nalezeny ne-
dostatky existuj´ıc´ıch rˇesˇen´ı na trhu. Podle analy´zy a pozˇadavk˚u z praxe byly sestaveny prˇ´ıpady
uzˇit´ı a funkcˇn´ı pozˇadavky. Jako hlavn´ı nedostatky existuj´ıc´ıch sluzˇeb byly nutnost registrace
uzˇivatel˚u do sluzˇby, cenova´ politika, mozˇnost brandova´n´ı aplikace, nebo neobsahuj´ı histori´ı
nahrany´ch verz´ı. Navrzˇeny´ syste´m tyhle chyby zapracoval do pozˇadavk˚u a na´sledneˇ byly take´
implementova´ny a otestova´ny.
Definovane´ pozˇadavky na syste´m se podarˇilo splnit a oveˇrˇit jejich spra´vnou funkcˇnost. Syste´m
byl nasazen a zprovozneˇn v praxi, kde v soucˇasne´ dobeˇ prob´ıha´ testovac´ı fa´ze syste´mu. V ne-
jblizˇsˇ´ı dobeˇ se pocˇ´ıta´ s pouzˇit´ım syste´mu u za´kazn´ık˚u.
Da´le je uzˇ prˇipraven vy´voj novy´ch funkci do iOS a macOS aplikac´ı. Naprˇ´ıklad: pouzˇit´ı no-
tifikac´ı, update aplikac´ı bez uzˇivatelova veˇdomı´, changelog (popis) ke kazˇde´ nahrane´ verzi a
mnoho dalˇs´ıho. Take´ prˇida´n´ı novy´ch pozˇadavk˚u ze strany za´kazn´ık˚u, ktere´ je mozˇne´ imple-
mentovat do syste´mu, d´ıky tomu, zˇe nad syste´mem je plna´ kontrola oproti pouzˇit´ı existuj´ıc´ıho
rˇesˇen´ı.
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